単純労働 by 大木 啓次 et al.
単
高屯
労
働
大
木
啓
次
宇
A
F
え
カf
き
本
稿
は
、
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
に
お
い
て
、
単
純
労
働
守
山
口
町
山
口
宮
〉
与
己
円
)
と
い
う
概
念
が
基
木
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
で
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
か
を
し
ら
べ
て
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抽
象
的
人
間
労
働
と
か
社
会
的
必
要
労
働
時
間
と
か
、
い
ず
れ
も
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
基
礎
的
諸
概
念
に
つ
い
て
の
理
解
に
も
役
だ
て
た
い
と
思
う
。
。
。
。
引
用
個
所
の
指
示
は
、
ド
イ
ツ
社
会
主
義
統
一
党
中
央
委
員
会
付
属
マ
ル
ク
ス
1
レ
l
ニ
ン
主
義
研
究
所
編
集
の
司
カ
l
ル
・
マ
ル
ク
ス
1
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
各
巻
の
頁
数
に
よ
る
。
た
だ
し
、
『
資
本
論
』
初
版
に
つ
い
て
は
青
木
書
庖
刊
の
復
刻
紋
の
頁
数
に
よ
り
、
『
直
接
的
生
底
過
程
の
諸
結
果
』
に
つ
い
て
は
ソ
連
版
『
マ
ル
ク
ス
1
エ
ン
ゲ
ル
ス
・
ア
ル
ヒ
l
フ
』
お
よ
び
そ
の
邦
訳
本
(
岡
崎
次
郎
訳
・
大
月
書
底
刊
)
の
頁
数
に
よ
る
。
邦
訳
文
は
、
『
マ
ル
ク
ス
日
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
ハ
大
月
書
窟
刊
)
、
長
谷
部
文
雄
訳
『
資
本
論
』
(
青
木
書
底
刊
)
、
長
谷
部
文
雄
訳
『
資
本
論
初
版
紗
』
(
岩
波
書
庄
刊
)
、
岡
崎
次
郎
訳
『
直
接
的
生
産
過
程
の
諸
結
果
』
(
大
月
書
底
刊
〉
を
そ
れ
ぞ
れ
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
引
用
文
中
の
傍
点
は
い
ず
れ
も
引
用
者
が
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
単
純
労
働
九
単
純
労
働
九
四
『
資
本
論
』
に
お
い
て
、
価
値
を
生
む
労
働
に
つ
い
て
の
規
定
が
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
を
み
て
み
よ
う
。
『
資
本
論
』
現
行
版
で
は
、
第
一
巻
第
一
章
第
一
節
に
お
い
て
、
交
換
価
値
と
し
て
の
商
品
を
考
察
し
、
労
働
生
崖
物
の
使
用
価
値
お
よ
び
労
働
生
産
物
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
労
働
の
有
用
的
性
格
を
捨
象
す
る
な
ら
ば
、
商
品
を
生
産
す
る
労
働
は
、
一
!
す
べ
て
こ
と
ご
と
く
同
じ
人
間
労
働
に
、
抽
象
的
人
間
労
働
に
還
元
さ
れ
て
い
る
。
」
(
『
資
本
論
』
一
巻
五
二
一
良
)
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
そ
こ
で
今
度
は
こ
れ
ら
の
労
働
生
産
物
(
使
用
価
値
を
捨
象
さ
れ
た
諸
商
品
|
|
引
用
者
)
に
残
っ
て
い
る
も
の
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
ら
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
、
同
じ
ま
ぼ
ろ
し
の
よ
う
な
対
象
性
の
ほ
か
に
は
な
に
も
な
く
、
無
差
別
な
入
国
労
働
の
、
す
な
わ
ち
そ
の
支
出
の
形
態
に
は
か
か
わ
り
の
な
い
人
間
労
働
力
の
支
出
の
、
た
だ
の
凝
固
物
の
ほ
か
に
は
な
に
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
物
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
は
、
も
は
や
た
だ
、
そ
の
生
産
に
人
間
労
働
力
が
支
出
さ
れ
、
人
間
労
働
が
積
み
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
そ
れ
ら
に
共
通
な
社
会
的
実
体
の
結
晶
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
価
値
l
l
i商
品
価
値
で
あ
る
。
」
(
『
資
本
論
』
一
巻
五
二
頁
)
と
さ
れ
て
い
る
。
価
値
を
生
む
労
働
は
同
じ
人
間
労
働
、
抽
象
的
人
間
労
働
で
あ
り
、
こ
の
抽
象
的
人
間
労
働
は
有
用
的
性
格
の
捨
象
さ
れ
て
い
る
労
働
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
『
資
本
論
』
初
版
で
は
、
現
行
版
の
右
の
叙
述
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
使
用
対
象
、
あ
る
い
は
、
財
と
し
て
は
、
藷
商
品
は
物
体
的
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
そ
れ
ら
の
価
値
存
在
は
そ
れ
ら
の
統
一
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
統
一
が
生
れ
る
の
は
自
然
か
ら
で
は
な
く
て
社
会
か
ら
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
使
用
価
値
で
も
っ
て
、
た
だ
、
さ
ま
ざ
ま
に
だ
け
あ
ら
わ
さ
れ
る
こ
の
共
通
な
社
会
的
実
体
は
1
1
1
労
働
で
あ
る
。
L
Q
資
本
論
』
初
版
四
頁
〉
マ
ル
グ
ス
は
、
こ
こ
で
、
価
値
を
生
む
共
週
な
社
会
的
実
体
は
労
働
で
あ
る
と
だ
け
の
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
つ
づ
い
て
、
ま
た
、
価
値
の
大
さ
さ
を
度
量
す
る
も
の
は
な
に
か
と
い
う
問
題
を
と
り
あ
叩
け
て
論
ず
る
ま
え
に
、
『
資
本
論
』
初
版
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
単
純
労
働
お
よ
び
複
雑
労
働
の
単
純
労
働
へ
の
還
元
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
。
「
価
値
と
し
て
は
、
諸
商
品
は
結
晶
し
た
労
働
い
が
い
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
労
働
そ
の
も
の
の
度
量
単
位
は
単
純
な
平
均
労
働
l
な
る
ほ
ど
、
そ
の
性
格
は
国
が
ち
が
い
文
化
段
階
が
ち
が
え
ば
変
わ
る
の
で
あ
る
が
、
あ
る
現
存
の
社
会
で
は
与
え
ら
れ
て
い
る
|
|
で
あ
る
。
よ
り
複
雑
な
労
働
は
、
た
だ
、
つ
よ
め
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
じ
し
ろ
数
倍
さ
れ
た
単
純
労
働
と
し
て
通
用
す
る
だ
け
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
よ
り
少
量
の
複
雑
労
働
が
よ
り
多
量
や
早
純
労
働
に
等
し
い
と
い
、
7
こ
と
に
な
る
。
こ
の
選
元
が
い
か
に
規
制
さ
れ
る
の
か
は
、
こ
こ
で
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
え
ず
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
経
験
が
示
し
て
い
る
。
あ
る
商
品
は
も
っ
と
も
複
雑
な
労
働
の
生
産
物
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
価
値
は
、
そ
の
商
品
を
、
単
純
労
働
の
生
産
物
に
等
置
す
る
の
(
1
)
 
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
自
身
、
た
だ
単
純
労
働
の
一
定
量
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
よ
(
『
資
本
論
』
初
版
四
頁
)
(
1
〉
こ
の
一
文
節
は
、
『
資
本
論
』
現
ノ
行
版
で
は
こ
の
位
置
[
|
つ
ま
り
、
価
値
の
量
的
規
定
に
つ
い
て
論
ず
る
よ
り
ま
え
の
位
置
ー
ー
か
ら
姿
を
け
し
、
書
さ
か
え
ら
れ
た
う
え
、
第
一
事
第
二
ぬ
で
単
純
労
働
お
よ
び
復
雑
労
働
の
単
純
労
働
へ
の
遍
元
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
移
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
文
節
の
な
か
で
、
マ
ル
ク
ス
は
、
よ
り
複
雑
労
働
の
単
純
労
働
へ
の
「
こ
の
還
元
が
い
か
に
規
制
さ
れ
る
か
は
、
こ
こ
で
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
よ
と
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、
ひ
き
つ
づ
い
て
、
そ
の
還
元
が
価
値
関
係
を
媒
介
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
還
元
が
価
値
関
係
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
ま
で
「
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
と
こ
で
ど
う
で
も
よ
い
の
は
、
そ
の
還
元
の
お
こ
な
わ
れ
る
比
率
が
い
か
に
規
制
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。単
純
労
働
九
五
単
純
労
働
九
六
『
資
本
論
』
現
行
版
に
な
る
と
、
右
の
了
X
は
消
さ
れ
て
い
る
。
『
資
本
論
』
初
版
の
こ
こ
で
、
マ
ル
ク
ス
は
、
価
値
の
社
会
的
実
体
で
あ
る
労
働
そ
の
も
の
の
度
量
単
位
は
単
純
労
働
で
あ
る
と
の
ぺ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
種
類
の
商
品
で
あ
っ
て
も
、
一
定
分
量
の
価
値
と
し
て
は
、
詰
商
品
は
い
ず
れ
も
結
晶
し
た
単
純
労
働
の
一
定
分
量
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
商
品
を
生
産
す
る
労
働
は
、
価
値
の
大
き
さ
を
度
旦
具
す
る
も
の
と
し
て
は
単
純
労
働
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
『
資
本
論
』
初
版
に
お
い
て
、
価
値
の
量
的
規
定
を
問
題
と
す
る
の
に
さ
き
だ
っ
て
こ
め
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
き
つ
づ
き
、
あ
る
使
用
価
値
が
も
っ
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
も
の
は
社
会
的
に
必
要
な
労
働
の
分
量
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
き
の
、
そ
の
社
会
的
に
必
要
な
労
働
の
分
量
と
は
、
単
純
労
働
に
還
元
さ
れ
た
う
え
で
の
労
働
の
分
量
に
は
か
な
ら
拘
こ
と
が
前
提
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
資
本
論
』
で
は
、
つ
づ
け
て
、
価
値
の
量
的
規
定
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
あ
る
使
用
価
値
の
「
価
値
の
大
き
さ
は
い
か
に
し
て
度
量
さ
れ
る
の
か
?
」
と
聞
い
、
こ
れ
に
た
い
し
て
「
そ
れ
ド
ル
ふ
く
ま
れ
て
い
る
H
価
値
を
生
む
実
体
4
、
労
働
の
分
量
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
」
と
こ
た
え
る
。
こ
こ
で
、
あ
る
使
用
価
値
の
も
つ
価
値
の
大
き
さ
が
、
そ
れ
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
労
働
の
分
量
に
よ
っ
て
度
量
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
価
値
の
大
き
さ
を
、
そ
れ
を
規
定
す
る
労
働
の
分
量
に
帰
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
価
値
の
大
き
さ
を
労
働
の
分
量
に
還
元
す
れ
ば
、
と
ん
ど
は
、
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
を
な
し
て
い
る
労
働
そ
の
も
の
の
質
i
!ー
何
値
を
生
む
も
の
と
し
て
の
、
さ
ら
に
、
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
の
質
1
1
が
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
マ
ル
ク
ス
は
つ
、
ぎ
の
よ
う
に
問
題
を
た
て
る
。
「
も
し
、
あ
る
商
品
の
価
値
が
そ
の
生
産
中
に
支
出
さ
れ
る
労
働
の
分
量
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
あ
る
人
が
怠
惰
ま
た
は
不
熟
練
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
彼
は
そ
の
商
品
を
完
成
す
る
の
に
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
時
間
(
初
版
で
は
労
働
時
間
)
を
必
要
と
す
る
の
で
、
彼
の
商
品
は
そ
れ
だ
け
価
値
が
大
き
い
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
よ
う
。
」
勾
資
本
論
』
一
巻
五
三
頁
、
初
版
五
頁
)
そ
し
て
こ
の
あ
と
、
初
版
で
は
、
「
し
か
し
、
価
値
を
生
む
も
の
と
し
て
計
算
に
は
い
る
の
は
、
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
の
み
で
あ
る
。
」
と
し
、
社
会
的
必
要
労
働
時
間
に
つ
い
て
の
説
明
に
う
つ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
現
行
版
で
は
、
か
わ
っ
て
つ
ぎ
の
文
章
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
「
し
か
し
、
諸
価
値
の
実
体
を
な
し
て
い
る
労
働
は
同
じ
人
間
労
働
で
あ
り
、
同
一
の
人
間
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
。
商
品
世
界
の
諸
価
値
で
も
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
社
会
の
総
労
働
力
は
無
数
の
個
別
的
労
働
力
か
ら
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
ば
あ
い
に
は
、
つ
の
、
同
一
の
人
間
労
働
力
と
し
て
通
用
す
る
。
こ
れ
ら
の
個
別
的
労
働
力
の
お
の
お
の
は
、
そ
れ
が
社
会
的
平
均
労
働
力
と
い
う
性
格
を
も
ち
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
平
均
労
働
力
と
し
て
作
用
し
、
し
た
が
っ
て
、
あ
る
商
品
の
生
産
に
お
い
て
も
た
だ
平
均
的
に
必
要
な
、
ま
た
は
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
だ
け
を
要
す
る
か
、
ぎ
り
、
他
の
労
働
力
と
同
一
の
人
間
労
働
力
で
あ
る
。
」
『
資
本
論
』
現
行
版
の
こ
こ
で
、
マ
ル
ク
ス
は
ど
ん
な
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
『
資
本
論
』
現
行
版
の
ば
あ
い
、
す
で
に
、
価
値
を
生
む
労
働
は
拍
象
的
人
間
労
働
で
あ
り
、
抽
象
的
人
間
労
働
は
有
用
的
性
格
の
捨
象
さ
れ
て
い
る
労
働
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
抽
象
的
人
間
労
働
が
、
い
ま
こ
こ
で
、
『
経
済
学
批
判
』
に
い
う
労
働
す
る
者
の
個
性
が
か
さ
け
さ
れ
て
い
る
労
働
」
(
『
経
済
学
批
判
』
一
七
頁
)
で
も
あ
る
こ
と
が
、
ま
ず
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
諸
価
値
の
実
体
で
あ
る
抽
象
的
人
間
労
働
は
、
い
ず
れ
も
同
じ
人
間
労
働
で
あ
り
、
同
じ
人
間
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
。
単
純
労
働
九
七
単
純
労
働
九
)I、
商
品
を
生
産
す
る
社
会
の
総
労
働
力
は
無
数
の
個
別
的
労
働
力
か
ら
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
価
値
を
生
む
も
の
と
し
て
は
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
個
別
的
労
働
力
は
い
ず
れ
も
そ
の
個
別
性
が
捨
象
さ
れ
た
!
ー
そ
の
意
味
で
|
|
同
じ
人
間
労
働
力
と
し
て
通
用
す
る
の
で
あ
る
。
商
品
を
生
産
す
る
直
接
に
は
私
的
な
労
働
、
個
別
化
さ
れ
た
個
々
人
の
労
働
が
、
価
値
を
生
む
も
の
と
し
て
は
、
い
ず
れ
も
、
同
じ
労
働
、
同
じ
人
間
労
働
力
の
支
出
に
な
る
と
い
う
こ
と
、
か
く
し
て
、
価
値
を
生
む
抽
象
的
人
間
労
働
は
、
そ
の
よ
う
な
、
個
別
性
の
捨
象
さ
れ
た
他
と
同
じ
労
働
で
あ
る
こ
と
が
、
ま
ず
こ
こ
で
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
、
価
値
の
大
き
さ
を
度
量
す
る
労
働
の
質
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
価
値
を
生
む
労
働
は
、
み
な
同
じ
人
間
労
働
で
あ
り
、
他
と
同
じ
人
間
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
。
商
品
を
生
産
す
る
す
べ
生
む
労
働
は
社
会
的
平
均
労
働
力
の
支
出
、
て
の
個
別
的
労
働
力
は
価
値
を
生
む
労
働
を
支
出
す
る
も
の
と
し
て
は
他
と
同
じ
人
間
労
働
力
、
社
会
的
平
均
労
働
力
で
あ
る
。
価
値
を
l
l
I
l
l
i
-
-
-
I
l
l
i
-
-ー
ー
(
2
)
つ
ま
り
、
社
会
的
平
均
労
働
(
日
単
純
労
働
)
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
社
会
的
平
均
労
働
力
と
し
て
作
用
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的
労
働
力
は
、
他
と
同
じ
社
会
的
平
均
労
働
を
支
出
し
、
あ
る
商
品
の
生
産
の
た
め
に
他
と
同
じ
社
会
的
必
要
労
働
時
間
だ
け
を
要
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
あ
る
商
品
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
は
社
会
的
平
均
労
働
の
一
定
量
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
価
値
の
大
き
さ
を
度
量
す
る
労
働
の
質
|
|
あ
る
商
品
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
と
し
て
計
算
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
労
働
の
質
1
l
p
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
、
価
値
の
大
き
さ
を
度
量
す
る
労
働
は
社
会
的
な
平
均
労
働
力
の
支
出
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
、
そ
し
て
、
あ
る
商
品
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
は
平
均
労
働
の
一
定
分
量
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
、
こ
う
し
て
、
価
値
を
生
む
抽
象
的
人
間
労
働
は
、
そ
れ
を
支
出
す
る
者
の
個
性
が
捨
象
さ
れ
た
労
働
で
あ
る
と
と
も
に
、
社
会
的
な
平
均
労
働
、
価
値
の
大
き
さ
を
度
量
す
る
労
働
で
も
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
『
資
本
論
』
現
行
版
で
は
、
あ
る
商
品
の
生
産
の
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
の
分
量
と
い
う
も
の
は
、
他
と
同
じ
人
間
労
働
、
社
会
的
平
均
労
働
に
還
元
さ
れ
た
う
え
で
の
労
働
の
分
量
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
あ
き
ら
か
に
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
う
え
で
、
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
聞
の
規
定
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
2
)
こ
こ
で
社
会
的
平
均
労
働
力
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
第
一
章
第
二
節
に
な
る
と
単
純
な
労
働
力
と
よ
ば
れ
、
そ
の
支
出
す
る
労
働
は
単
純
な
平
均
労
働
、
単
純
労
働
と
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
マ
ル
ク
ス
が
社
会
的
平
均
労
働
力
と
い
う
一
百
薬
を
単
純
な
労
働
力
の
意
味
に
、
社
会
的
平
均
労
働
あ
る
い
は
平
均
労
働
を
単
純
労
働
の
意
味
に
用
い
て
い
る
例
は
本
論
稿
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
他
の
文
中
に
も
多
く
見
い
だ
さ
れ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
こ
こ
に
も
そ
う
し
た
一
例
を
示
し
て
お
こ
、司ノ。
「
他
方
、
ど
の
価
値
形
成
過
程
で
も
、
よ
り
高
度
な
労
働
は
つ
ね
に
社
人
一
ム
的
平
均
労
働
に
た
と
え
ば
一
日
分
の
よ
り
高
度
な
労
働
は
X
円
分
の
単
純
労
働
に
i
l
|
還
元
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
資
本
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
労
働
者
は
山
単
純
な
社
会
的
平
均
労
働
を
お
こ
な
う
も
の
と
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
け
い
な
操
作
が
省
か
れ
、
分
析
が
簡
単
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
よ
弓
資
本
論
』
一
巻
二
一
三
頁
)
詰
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
を
、
そ
れ
ら
に
対
象
化
さ
れ
て
い
る
労
働
時
間
だ
け
で
度
量
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
商
品
を
生
産
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
労
働
そ
の
も
の
が
、
い
ず
れ
も
、
価
値
の
大
き
き
ゃ
一
度
量
す
る
同
一
質
の
労
働
に
還
一
見
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
諸
商
品
が
そ
れ
ら
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
労
働
分
量
で
度
量
さ
れ
る
た
め
に
は
l
iそ
し
て
、
労
働
分
量
に
と
っ
て
の
尺
度
は
時
間
で
あ
る
が
1
i
l
諸
商
品
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
さ
ま
、
ざ
ま
な
種
類
の
労
働
は
、
附
じ
単
純
な
労
働
に
還
元
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
平
均
労
働
に
、
普
通
の
不
熟
練
労
働
(
戸
SE--白
己
目
白
Z
R
と
書
か
れ
て
い
る
|
|
引
用
者
)
に
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
、
諸
商
品
に
ふ
単
純
労
働
九
九
単
純
労
働
一0
0
く
ま
れ
て
い
る
労
働
時
間
(
疋
し
く
は
労
働
?
|
|
引
用
者
)
の
量
は
時
間
で
、
一
つ
の
同
じ
尺
度
で
度
量
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
労
働
は
、
そ
れ
ら
の
差
異
が
た
ん
な
る
量
的
な
差
異
に
、
た
ん
な
る
大
き
さ
の
差
異
と
な
る
た
め
に
は
、
質
的
に
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
単
純
な
平
均
労
働
へ
の
こ
の
還
元
は
、
単
位
と
し
て
諸
商
品
の
価
値
が
そ
れ
に
帰
す
る
と
こ
ろ
の
、
こ
の
労
働
の
質
の
唯
一
の
規
定
性
で
は
な
い
。
あ
る
商
品
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
労
働
の
量
一
が
そ
の
商
品
の
生
産
に
社
会
的
に
必
要
な
量
で
あ
る
と
い
う
」
と
ー
ー
ー
す
な
わ
ち
、
そ
の
労
働
時
間
が
必
要
な
労
働
時
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
|
|
は
、
た
だ
価
値
の
大
き
さ
だ
け
に
か
ん
す
る
一
規
だ
が
、
諸
価
値
の
単
位
を
な
す
労
働
は
、
た
だ
、
同
じ
、
単
純
な
平
均
労
働
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
労
働
は
私
的
個
人
定
で
あ
る
。
の
労
働
で
あ
っ
て
、
一
定
の
生
産
物
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
価
値
と
し
て
は
、
生
産
物
は
社
会
的
労
働
の
体
化
で
な
け
れ
ば
な
な
、
り
い
し
、
ま
た
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
あ
る
使
用
価
値
か
ら
他
の
ど
ん
な
使
用
価
値
へ
も
直
接
に
転
化
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・
:
:
・
だ
か
ら
、
私
的
労
働
は
直
接
に
そ
れ
の
反
対
物
と
し
て
、
社
会
的
労
働
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
転
化
さ
れ
た
労
働
は
、
そ
の
労
働
の
直
接
の
反
対
物
と
し
て
抽
象
的
一
般
的
労
働
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
あ
る
一
般
的
等
価
物
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
・
」
(
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
三
巻
二
二
二
1
三
頁
)
こ
こ
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
単
純
労
働
で
あ
る
と
い
う
と
と
は
、
あ
る
い
は
、
社
会
的
平
均
労
働
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
価
値
を
生
む
労
働
に
つ
い
て
の
一
つ
の
質
的
規
定
で
あ
り
、
価
値
の
大
き
さ
を
皮
量
一
す
る
労
働
の
質
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
Q
あ
る
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
も
の
が
、
そ
の
商
品
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
の
分
量
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
直
接
に
は
、
た
だ
価
値
の
大
き
さ
だ
け
に
か
ん
す
る
規
定
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
社
会
的
に
必
要
な
労
働
の
分
量
は
、
単
純
労
働
に
還
元
さ
れ
た
う
え
で
の
労
働
の
分
量
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
諸
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
を
、
そ
れ
ら
に
対
象
さ
れ
て
い
る
労
働
時
間
の
み
に
よ
っ
て
度
量
す
る
た
め
に
は
、
諸
商
品
に
ふ
く
士
ふ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
労
働
自
体
が
、
す
べ
て
、
単
純
労
働
と
い
う
価
値
の
大
き
さ
を
度
量
す
る
同
一
質
の
労
働
に
還
一
見
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
『
賃
銀
、
価
格
、
利
潤
』
に
お
い
て
も
、
マ
ル
ク
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
諸
商
品
を
価
値
と
し
て
観
察
す
る
ぱ
あ
い
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
の
商
品
を
、
も
っ
ぱ
ら
、
実
現
さ
れ
た
、
固
定
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
そ
う
言
い
た
け
れ
ば
結
晶
さ
れ
た
社
会
的
労
働
と
い
う
た
だ
一
つ
の
見
地
の
も
と
で
観
察
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
諸
商
品
は
、
た
と
え
ば
一
枚
の
絹
の
ハ
ン
ケ
チ
に
は
一
個
の
煉
瓦
に
よ
り
も
よ
り
多
量
の
労
働
が
費
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
に
、
よ
り
多
く
の
、
あ
る
い
は
よ
り
少
い
量
の
労
働
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
異
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
人
は
、
い
か
に
労
働
の
分
量
を
度
量
す
る
の
か
?
労
働
の
つ
づ
く
時
間
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
労
働
を
時
、
日
等
々
で
は
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
尺
度
を
も
ち
い
る
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
労
働
が
、
そ
れ
ら
の
単
位
と
し
て
の
平
均
労
働
、
あ
る
い
は
単
純
労
働
に
、
還
一
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
弓
賃
銀
、
価
格
、
利
潤
』
一
二
三
頁
)
こ
こ
で
も
、
商
品
に
対
象
化
さ
れ
て
い
る
労
働
を
時
間
に
よ
っ
て
度
量
す
る
た
め
に
は
、
商
品
を
生
産
す
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
労
働
が
、
そ
れ
ら
の
度
量
単
位
で
あ
る
平
均
労
働
、
あ
る
い
は
単
純
労
働
に
還
元
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
の
分
量
は
、
平
均
労
働
あ
る
い
は
単
純
労
働
に
還
元
さ
れ
た
う
え
で
の
労
働
分
量
な
の
で
あ
る
。
「
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
と
は
、
現
存
の
社
会
的
に
標
準
的
な
生
産
諸
条
件
と
労
働
の
熟
練
お
よ
び
強
度
の
社
会
的
平
均
度
と
を
も
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
労
働
時
間
で
あ
る
。
L
q資
本
論
』
一
巻
五
三
頁
、
初
版
五
頁
)
単
純
労
働
。
単
純
労
働
。
こ
の
社
会
的
必
要
労
働
時
間
に
つ
い
て
の
基
本
的
規
定
が
あ
る
特
定
の
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
と
し
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
労
働
時
間
と
は
具
体
的
有
用
労
働
に
即
し
た
労
働
時
間
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
(
3
)
 
あ
る
。(
3
)
久
留
間
鮫
造
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
4
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。
「
必
要
労
働
時
間
と
い
う
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
定
の
使
用
価
値
を
作
る
の
に
必
要
な
労
働
時
間
、
例
え
ば
米
一
升
を
作
る
の
に
必
要
な
労
働
時
間
、
糸
一
斤
を
作
る
の
に
必
要
な
労
働
時
間
、
等
々
で
あ
っ
て
、
従
ワ
て
そ
れ
は
、
一
定
の
使
用
価
値
と
の
関
聯
な
し
に
は
、
従
っ
て
ま
た
労
働
の
有
用
的
具
体
的
な
性
質
に
即
す
る
こ
と
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
労
働
の
生
産
力
に
逆
比
例
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
単
に
こ
の
面
の
み
か
ら
見
れ
ば
、
必
要
労
働
時
間
な
る
も
の
は
生
産
の
社
会
的
形
態
に
は
無
関
係
な
、
人
間
と
自
然
と
の
交
換
の
関
係
を
一
玄
ひ
現
わ
す
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
必
要
労
働
時
間
は
同
時
に
ま
た
価
値
の
大
い
さ
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
に
は
、
労
働
は
有
用
的
な
性
質
を
捨
象
さ
れ
た
、
単
な
る
人
間
労
働
力
の
支
出
と
し
て
ゲ
ル
テ
ン
(
問
。
日
芯
ロ
)
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
必
要
労
働
時
間
と
一
古
う
場
合
に
は
、
労
働
は
同
時
に
二
重
の
性
質
に
お
い
て
現
わ
れ
る
も
の
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ぞ
れ
は
、
有
用
的
具
体
的
性
質
に
お
い
て
は
一
定
時
間
内
に
一
定
の
使
用
価
値
を
作
り
、
抽
象
的
性
質
に
お
い
て
は
一
定
時
間
内
に
一
定
の
価
値
を
作
る
。
だ
か
ら
一
定
時
間
内
に
作
ら
れ
た
一
定
の
使
用
価
値
が
一
定
の
価
値
を
も
っ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
」
(
向
坂
逸
郎
・
宇
野
弘
蔵
編
『
資
本
論
研
究
』
至
誠
堂
版
一
一
一
一
頁
)
本
稿
を
書
く
の
に
、
こ
の
右
の
文
章
を
役
だ
た
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
だ
そ
れ
と
し
て
は
『
資
木
論
』
に
お
け
る
ほ
ど
適
確
に
表
現
き
れ
る
に
い
た
っ
て
な
い
が
、
あ
る
商
品
の
「
交
換
価
値
」
の
大
き
さ
が
必
要
労
働
時
間
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
、
『
経
済
学
批
判
』
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
交
換
価
値
が
労
働
時
間
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
さ
ら
に
、
一
定
の
商
品
、
た
と
え
ば
一
ト
ン
の
鉄
の
な
か
に
は
、
そ
れ
が
A
の
労
働
で
あ
る
か
ま
た
は
B
の
労
働
で
あ
る
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
等
し
い
量
の
労
働
が
対
象
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、
質
と
量
と
が
き
め
ら
れ
た
同
一
の
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
、
こ
と
な
る
諸
個
人
が
等
し
い
大
き
さ
の
労
働
時
間
を
も
ち
い
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
あ
る
商
品
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
労
働
時
間
と
は
、
そ
れ
の
生
産
に
必
要
な
労
働
時
間
、
す
な
わ
ち
、
あ
た
え
ら
れ
た
一
般
的
生
産
諸
条
件
の
も
と
で
、
同
じ
商
品
を
あ
ら
た
に
も
う
一
つ
生
産
す
る
た
め
に
必
要
な
労
働
時
間
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
」
弓
経
済
学
批
判
』
一
九
頁
〉
社
会
的
必
要
労
働
時
間
と
は
、
直
按
に
は
、
そ
の
質
も
量
も
特
定
の
あ
る
使
用
価
値
を
宝
崖
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
|
|
な
ん
ら
か
の
具
体
的
有
用
性
を
も
っ
た
労
働
l
lの
分
量
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
使
用
価
値
を
生
産
す
る
労
働
は
、
そ
の
内
容
か
ら
み
て
も
、
形
態
か
ら
み
て
も
、
と
も
か
く
、
生
産
の
社
会
的
形
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
あ
り
う
る
し
、
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
あ
る
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
な
る
も
の
は
、
そ
れ
白
体
と
し
て
は
、
生
産
の
社
会
的
形
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
あ
ら
ゆ
る
社
(
4
)
(
5
u
 
会
に
通
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
(
4
〉
マ
ル
ク
ス
は
、
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
二
早
第
四
節
「
商
品
の
物
神
的
性
格
と
そ
の
秘
密
」
で
価
値
諸
規
定
の
内
容
1
1
1
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
通
用
す
る
内
容
i
ー
ー
を
説
明
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
:
:
:
第
二
に
、
価
値
の
大
き
さ
の
規
定
の
基
磯
に
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
前
述
の
も
の
の
(
労
働
の
|
|
|
引
用
者
)
支
出
の
時
間
的
継
続
、
あ
る
い
は
労
働
の
量
ιつ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
孟
は
感
覚
的
に
も
労
働
の
質
か
ら
区
別
き
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
発
展
段
階
で
一
様
に
で
は
な
か
っ
た
が
、
ど
ん
な
状
態
の
も
と
で
も
、
人
間
は
生
活
手
段
の
生
産
に
要
す
る
労
働
時
間
に
関
心
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
己
弓
資
本
論
』
一
巻
八
五
1
六
頁
)
(
5
)
た
と
え
ば
、
会
社
会
的
に
意
識
的
な
計
画
的
生
産
の
お
こ
な
わ
れ
る
社
会
主
義
経
済
に
お
い
て
、
計
画
に
も
と
づ
く
生
産
の
た
め
に
必
要
な
生
産
手
段
と
労
働
力
の
配
分
は
、
一
定
の
質
お
よ
び
量
の
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
を
基
準
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る。
い
ま
、
あ
る
社
会
主
義
経
済
で
、
一
円
止
の
計
画
期
間
中
に
一
0
0
0万
ト
ン
の
鉄
鋼
が
生
産
さ
れ
な
け
れ
ば
な
、
り
な
い
と
し
ょ
、
っ
。
す
る
と
、
そ
の
社
会
で
一
0
0
0万
ト
ン
の
鉄
鋼
を
生
産
す
る
た
め
に
必
要
な
労
働
時
間
が
計
算
さ
れ
る
。
単
純
労
働
一
O
一
単
純
労
働
一O
四
一
定
の
質
お
よ
び
量
の
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
は
、
社
会
が
こ
と
な
り
時
期
が
こ
と
な
る
に
つ
れ
て
変
化
す
る
。
し
か
し
、
あ
る
時
期
の
あ
る
社
会
で
は
所
与
の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
経
済
の
現
況
と
そ
の
推
移
に
つ
い
て
必
要
か
つ
充
分
な
把
握
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
な
ら
ば
l
i社
会
主
義
経
済
に
お
い
て
は
、
そ
7
す
る
こ
と
が
、
制
度
的
に
、
木
来
可
能
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
l
i
一
定
の
計
商
期
間
中
に
そ
の
社
会
で
生
産
さ
る
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
使
用
価
値
の
さ
ま
ざ
ま
な
量
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
社
会
的
必
要
労
働
時
間
が
計
算
さ
れ
え
、
か
く
て
、
そ
れ
ら
の
社
会
的
必
要
労
働
時
聞
を
基
準
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
経
部
門
へ
、
必
要
な
生
産
手
段
と
労
働
力
と
の
配
分
が
お
こ
な
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
商
品
生
産
が
な
く
な
っ
て
い
る
本
来
の
社
会
主
義
経
済
に
お
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
聞
が
そ
の
使
用
価
値
の
も
つ
価
値
の
大
き
さ
を
さ
め
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
も
は
や
お
こ
な
わ
れ
な
い
。
そ
こ
で
は
、
お
よ
そ
生
産
物
が
価
値
を
も
っ
必
然
性
は
消
滅
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
と
の
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
運
用
す
る
社
会
的
必
要
労
働
時
間
が
、
商
品
生
産
社
会
で
は
、
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
を
た
が
い
に
較
量
で
き
る
大
き
さ
と
し
て
度
且
一
旦
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
ば
あ
い
に
は
、
あ
る
商
品
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
分
量
の
労
働
は
、
そ
の
具
体
的
有
用
性
を
捨
象
さ
れ
、
価
値
を
生
産
す
る
労
働
と
し
て
の
み
通
用
す
る
の
で
あ
る
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
、
一
定
且
一
塁
の
あ
る
使
用
価
値
の
生
産
の
た
め
社
会
的
に
必
要
な
分
量
の
労
働
は
、
そ
の
具
体
的
有
用
労
働
の
面
に
お
い
て
は
二
た
量
の
あ
る
使
用
価
値
を
生
産
し
、
そ
の
抽
象
的
人
間
労
働
の
面
に
お
い
て
は
一
定
量
の
伺
値
安
生
産
す
る
。
か
く
し
て、
一
定
量
の
あ
る
使
用
価
値
が
、
そ
の
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
一
定
量
の
価
値
を
も
つ
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
は
、
社
会
が
こ
と
な
り
時
期
が
こ
と
な
れ
ば
こ
と
な
っ
た
大
き
さ
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
社
会
の
あ
る
時
期
に
は
定
の
大
き
さ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
あ
る
時
期
の
あ
る
社
会
で
必
要
な
労
働
時
間
と
は
、
そ
れ
よ
り
も
前
の
時
期
に
必
要
で
あ
っ
た
労
働
時
間
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
後
の
時
期
に
必
要
で
あ
ろ
う
労
働
時
間
で
も
な
い
。
ま
た
、
別
の
社
会
に
お
い
て
必
要
な
労
働
時
間
で
も
な
い
。
あ
る
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
と
は
、
つ
ね
に
、
一
定
の
社
会
で
の
、
一
定
の
時
期
で
の
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
あ
る
使
用
価
値
の
も
つ
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
社
会
的
必
要
労
働
時
間
の
規
定
に
さ
い
し
て
、
「
現
存
の
社
会
的
標
準
的
な
生
産
諸
条
件
と
労
働
の
熟
練
度
お
よ
び
強
度
の
社
会
的
平
均
度
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
社
会
的
に
標
準
的
な
」
と
か
「
社
会
的
平
均
度
」
と
か
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
を
に
な
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ル
ク
ス
は
、
労
働
過
程
に
対
比
し
て
価
値
形
成
過
程
の
特
徴
を
の
べ
な
が
ら
、
社
会
的
必
要
労
働
時
間
の
規
定
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
展
聞
し
て
い
る
。
「
し
か
し
、
(
価
値
形
成
過
程
に
お
い
て
l
l引
用
者
)
労
働
は
、
使
用
価
値
の
生
産
に
つ
い
や
さ
れ
た
時
聞
が
社
会
的
に
必
要
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
み
(
価
値
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
l
l引
用
者
)
計
算
に
入
る
。
と
れ
は
つ
ざ
の
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
労
働
力
は
牒
準
的
諸
条
件
の
も
と
で
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
紡
組
機
械
が
紡
績
業
に
と
っ
て
社
会
的
に
支
配
的
な
労
働
手
段
で
あ
る
な
ら
ば
、
労
働
者
の
手
に
紡
ぎ
車
が
与
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
労
働
者
は
標
準
的
品
噴
の
棉
花
の
か
わ
り
に
さ
れ
て
ば
か
り
い
る
屑
棉
を
う
け
と
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ど
ち
ら
の
ぱ
あ
い
に
も
、
彼
は
一
ポ
ン
ド
の
糸
の
生
産
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
よ
り
多
く
を
つ
い
や
す
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
余
分
な
時
聞
は
価
値
あ
る
い
は
貨
幣
を
形
成
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
対
象
的
な
労
働
諸
要
因
の
標
準
的
性
格
は
、
労
働
者
に
で
は
な
く
資
本
家
に
依
存
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
条
件
は
、
労
働
力
そ
の
も
の
の
標
準
的
単
純
労
働
一(U
五
単
純
労
働
一
O
六
性
格
で
あ
る
。
労
働
力
は
、
そ
れ
が
使
用
さ
れ
る
部
門
に
お
い
て
、
支
配
的
な
平
均
程
度
の
熟
練
と
技
能
と
敏
速
さ
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ゆ
わ
い
わ
い
。
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
資
本
家
は
労
働
市
場
で
標
準
的
品
質
の
労
働
力
を
買
っ
た
。
こ
の
力
は
普
通
の
平
均
程
度
の
緊
張
を
も
っ
て
、
社
会
的
に
慣
行
的
な
強
度
で
支
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
資
本
家
は
、
労
働
し
な
い
で
時
聞
が
浪
費
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
細
心
に
監
視
す
る
の
と
同
様
に
、
細
心
に
監
視
す
る
。
彼
は
労
働
力
を
一
定
の
期
間
だ
け
買
っ
た
。
彼
は
白
分
の
も
の
を
な
く
さ
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
。
彼
は
盗
ま
れ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
。
最
後
に
、
|
|
そ
し
て
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
紳
士
は
一
つ
の
彼
独
自
の
刑
法
典
を
も
っ
て
い
る
i
l原
料
や
労
働
手
段
の
同
的
に
反
し
た
消
費
が
お
こ
な
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
浪
費
さ
れ
た
材
料
や
労
働
手
段
は
、
対
象
化
さ
れ
た
労
働
の
余
計
に
支
出
さ
れ
た
量
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
し
た
が
フ
て
計
算
に
入
ら
ず
、
価
値
形
成
の
生
産
物
に
入
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
に
〈
『
資
本
論
』
一
巻
一
二
O
頁〉
す
な
わ
ち
、
右
の
引
用
に
よ
っ
て
疑
問
の
余
地
な
く
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
あ
る
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
を
条
件
づ
け
る
「
社
会
的
に
標
準
的
な
生
産
諸
条
件
」
、
「
労
働
の
熟
練
度
お
よ
び
強
度
の
社
会
的
平
均
度
一
と
は
、
そ
の
使
用
価
値
を
生
産
す
る
特
定
の
生
産
部
門
に
お
い
て
支
配
的
な
、
「
標
準
的
な
生
産
諸
条
件
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
使
用
さ
れ
る
特
定
の
使
用
価
値
生
産
部
門
に
お
け
る
「
労
働
の
熟
練
お
よ
び
強
度
の
社
会
的
平
均
度
し
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
け
っ
し
て
、
あ
る
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
生
産
部
門
に
共
通
な
、
全
社
会
的
に
標
準
的
な
生
産
諸
条
件
だ
と
か
、
労
働
の
熟
練
お
よ
び
強
度
の
全
社
会
的
な
平
均
皮
と
か
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
か
く
し
て
、
社
会
的
必
要
労
働
時
間
の
基
本
的
規
定
に
い
う
と
こ
ろ
の
労
働
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
使
用
さ
れ
る
特
定
の
使
用
価
値
生
産
部
門
に
お
い
て
熟
練
お
よ
び
強
度
が
社
会
的
平
均
度
の
労
働
は
、
ま
た
、
か
な
ら
ず
し
も
社
会
的
平
均
労
働
、
単
純
労
働
で
あ
る
と
も
か
ぎ
ら
な
い
。
そ
の
種
類
の
労
働
は
社
会
的
平
均
労
働
、
単
純
労
働
で
あ
る
ば
あ
い
も
あ
る
し
、
よ
り
複
雑
な
労
働
で
あ
る
ば
あ
い
も
あ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
使
用
価
値
を
生
産
す
る
部
門
に
お
い
て
熟
練
お
よ
び
強
度
が
社
会
的
平
均
度
の
労
働
の
一
時
聞
が
生
み
だ
す
価
値
の
大
き
さ
は
、
同
じ
一
時
間
の
社
会
的
平
均
労
働
が
生
み
だ
す
価
値
と
較
量
す
る
と
き
、
よ
り
大
き
い
ば
あ
い
も
、
等
し
い
ば
あ
い
も
、
ま
た
、
よ
り
小
さ
い
ば
あ
い
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
α
マ
ル
ク
ス
は
、
『
直
接
的
生
産
過
程
の
諸
結
果
』
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
『
一
般
的
な
社
会
的
な
平
均
労
働
の
対
象
化
と
し
て
の
価
値
ま
た
は
貨
幣
に
つ
い
て
は
、
な
お
つ
ぎ
の
こ
と
を
の
べ
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
、
紡
績
労
働
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
社
会
的
平
均
労
働
の
水
準
よ
り
も
上
あ
る
い
は
下
に
あ
り
う
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
分
量
の
紡
績
労
働
は
、
同
一
分
量
の
社
会
的
平
均
労
働
、
た
と
え
ば
、
あ
る
分
量
の
金
に
対
象
化
さ
れ
て
い
る
同
じ
大
き
さ
(
長
さ
)
の
労
働
時
間
に
等
し
い
こ
と
も
、
よ
り
大
き
い
こ
と
も
、
よ
り
小
さ
い
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
紡
績
労
働
が
そ
の
部
面
に
お
け
る
標
準
的
(
6
)
 
な
強
度
で
も
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
一
時
間
に
製
造
さ
れ
る
糸
に
つ
い
や
さ
れ
る
労
働
が
、
与
え
ら
れ
た
社
会
的
諸
条
件
の
も
と
で
一
時
間
の
紡
績
労
働
が
平
均
的
に
供
給
す
る
標
準
量
の
糸
に
等
し
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
糸
に
対
象
化
さ
れ
る
労
働
は
社
会
的
必
要
労
働
で
あ
る
。
こ
の
社
会
的
必
要
労
働
と
し
て
、
そ
れ
は
、
尺
度
と
し
て
通
用
し
て
い
る
社
会
的
平
均
労
働
一
般
に
た
い
し
て
量
的
に
一
定
の
関
係
を
も
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
社
会
的
平
均
労
働
の
同
じ
量
、
よ
り
大
き
い
量
、
よ
り
小
さ
い
量
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
そ
れ
自
身
、
社
会
的
平
均
労
働
の
一
定
量
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
に
(
『
直
接
的
生
産
過
程
の
諸
結
果
』
八
八
頁
、
訳
七
九
頁
〉
(
6
)
社
会
的
必
要
労
働
時
聞
を
規
定
す
る
労
働
の
条
件
と
し
て
、
『
資
本
論
』
で
は
「
労
働
の
熟
練
お
よ
び
強
度
の
社
会
的
平
均
度
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
『
直
接
的
生
産
過
程
の
諸
結
果
』
で
は
、
労
働
が
「
平
均
的
な
」
あ
る
い
は
「
標
準
的
な
強
度
」
を
も
つ
も
の
で
あ
る
単
純
労
働
一O
七
単
純
労
働
一O
八
と
だ
け
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
(
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
「
標
準
的
な
程
度
の
質
と
強
度
」
1
1
九
O
頁
、
訳
八
一
頁
ー
ー
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
)
こ
こ
で
も
、
「
そ
の
部
面
で
の
標
準
的
な
強
度
」
と
だ
け
の
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
文
苦
干
の
前
後
の
つ
な
が
り
か
ら
み
て
も
、
そ
こ
で
は
、
『
資
本
論
』
で
い
う
「
熟
練
」
も
あ
わ
せ
ふ
く
め
て
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
、
一
方
、
A
商
品
を
生
産
す
る
部
門
に
お
い
て
は
A
商
品
を
一
つ
生
産
す
る
の
に
平
均
八
時
間
の
労
働
を
要
し
、
そ
の
八
時
間
の
労
働
が
W
だ
け
の
価
値
を
生
む
の
に
た
い
し
、
他
方
、
B
商
品
を
生
産
す
る
部
門
に
お
い
て
は
商
品
を
一
つ
生
産
す
る
の
に
お
な
じ
く
平
均
入
時
間
を
要
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
人
時
間
の
労
働
は
二
W
だ
け
の
価
値
を
生
む
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
か
く
し
て
、
こ
の
ば
あ
い
、
価
値
と
し
て
は
N
〉
日
切
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
部
門
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
そ
の
部
門
で
の
社
会
的
に
標
準
的
な
生
産
諸
条
件
を
も
ち
い
、
い
ず
れ
も
そ
の
部
門
に
お
い
て
社
会
的
に
平
均
的
な
熟
練
度
と
強
度
と
を
も
っ
た
労
働
を
も
ち
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
が
同
一
時
間
内
に
生
み
だ
す
価
値
の
大
き
さ
に
は
相
違
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
社
会
的
必
要
労
働
時
間
の
規
定
が
お
こ
な
わ
れ
る
ま
え
に
、
『
資
本
論
』
初
版
に
お
い
て
は
、
価
値
の
大
き
さ
を
度
量
す
る
労
働
は
単
純
労
働
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
現
行
版
に
お
い
て
は
、
あ
る
商
品
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
分
量
は
社
会
的
平
均
労
働
の
一
定
分
量
で
あ
る
こ
と
が
規
定
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
右
の
例
に
お
い
て、
A
商
品
を
生
産
す
る
労
働
が
単
純
労
働
(
初
版
)
あ
る
い
は
社
会
的
平
均
労
働
(
現
行
版
)
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
B
商
品
を
一
つ
生
産
す
る
た
め
に
必
要
な
入
時
間
の
労
働
は
、
価
値
の
大
き
さ
を
度
量
す
る
労
働
分
量
と
し
て
は
|
|
単
純
労
働
あ
る
い
は
社
会
的
平
均
労
働
に
還
元
さ
れ
た
労
働
分
量
と
し
て
は
|
i
一
六
時
間
分
の
労
働
に
担
当
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
B
商
品
一
つ
を
生
産
す
る
た
め
に
直
接
に
必
要
な
八
時
間
の
労
働
は
、
B
商
品
一
つ
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
と
し
て
は
一
六
時
間
分
の
労
働
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
る
使
用
価
値
の
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
も
の
は
、
そ
の
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
あ
と
、
司
資
本
論
』
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
:
:
個
々
の
商
品
は
、
こ
こ
で
は
一
般
に
、
そ
の
種
類
の
平
均
見
木
と
し
て
通
用
す
る
。
だ
か
ら
、
同
じ
大
き
さ
の
労
働
分
量
を
ふ
く
む
、
あ
る
い
は
、
同
一
労
働
時
間
で
生
産
さ
れ
う
る
諸
商
品
は
同
一
の
大
き
さ
の
価
値
を
も
っ
。
あ
ろ
商
品
の
価
値
が
他
の
各
商
品
の
価
値
に
た
い
す
る
比
は
、
一
方
の
商
品
の
生
産
に
必
要
な
労
働
時
間
が
他
方
の
商
品
の
生
産
に
必
要
な
労
働
時
間
に
た
い
す
る
比
に
等
し
い
0
0
価
値
と
し
て
は
、
す
べ
て
の
商
品
は
一
定
分
量
の
凝
固
し
た
労
働
時
聞
に
ほ
か
な
ら
な
い
J
」
弓
資
本
論
』
五
四
頁
)
も
し
、
あ
る
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
社
会
的
必
要
労
働
の
分
量
が
、
単
純
労
働
あ
る
い
は
社
会
的
平
均
労
働
に
還
元
さ
れ
た
う
え
で
の
労
働
分
量
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
ま
た
、
l
l
『
直
接
的
生
産
過
程
の
諸
結
果
』
よ
り
の
さ
き
の
引
用
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
ー
l
l
あ
る
使
用
価
値
に
対
象
化
さ
れ
る
社
会
的
必
要
労
働
の
分
量
が
、
「
そ
れ
自
身
、
社
会
的
平
均
労
働
の
一
定
量
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
し
の
で
な
け
れ
ば
、
「
同
一
矧
働
i
時
間
(
社
会
的
必
要
労
働
時
間
を
意
味
し
て
い
る
1
1
引
用
者
)
で
宅
産
さ
れ
う
る
諸
商
品
は
同
-
の
大
き
さ
の
価
値
を
も
っ
」
と
か
、
「
あ
る
商
品
の
価
値
が
他
の
各
商
品
の
価
値
に
た
い
す
る
比
は
、
一
方
の
商
品
の
生
産
に
必
要
な
労
働
時
間
が
他
方
の
商
品
の
生
産
に
必
要
な
労
働
時
間
に
た
い
す
る
比
に
等
し
い
」
と
か
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
社
会
的
ι必
要
な
労
働
時
聞
が
、
単
純
労
働
あ
る
い
は
社
合
的
平
均
労
働
に
還
元
さ
れ
た
う
え
で
の
労
働
分
量
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
理
解
と
、
単
純
労
働
が
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
労
働
の
度
量
単
位
で
あ
り
、
価
値
を
度
量
す
る
単
位
と
し
て
の
労
働
で
あ
る
こ
と
の
理
解
と
は
、
相
互
に
、
決
定
的
に
制
約
し
あ
っ
て
い
る
。
前
者
の
理
解
な
し
に
後
者
の
理
解
は
え
ら
れ
ず
、
後
者
の
理
解
な
し
に
は
前
者
の
理
解
も
あ
り
え
な
い
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
認
識
主
体
の
側
で
の
な
ん
ら
か
の
事
情
単
純
労
働
一O
九
単
純
労
働
一
O
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
客
観
的
な
事
態
の
な
か
で
の
両
者
の
関
連
が
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
資
本
論
』
現
行
版
に
お
い
て
は
、
価
値
を
生
む
た
だ
の
人
間
労
働
が
単
純
労
働
で
あ
る
と
い
う
記
述
は
第
一
巻
第
二
早
第
二
節
に
な
っ
て
か
ら
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
現
行
版
で
の
記
述
に
対
応
す
る
位
置
で
、
初
版
で
も
ふ
た
た
び
単
純
労
働
に
つ
い
て
の
説
明
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
、
『
資
本
論
』
現
行
版
お
よ
び
初
版
で
の
、
単
純
労
働
に
か
ん
す
る
、
そ
れ
ら
の
対
応
す
る
記
述
を
と
り
ま
と
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「
そ
こ
で
こ
ん
ど
は
、
使
用
対
象
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
商
品
i
1ー
か
ら
商
品
価
値
へ
う
つ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「
:
:
:
生
産
活
動
の
規
定
牲
を
、
し
た
が
っ
て
労
働
の
有
用
的
性
格
を
度
外
視
す
る
と
す
れ
ば
、
労
働
に
残
る
も
の
は
、
人
間
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
裁
縫
と
織
布
と
は
質
的
に
こ
と
な
っ
た
生
産
活
動
で
あ
る
と
は
い
え
、
両
方
と
も
人
間
の
脳
や
筋
肉
、
マ
神
経
や
手
等
々
の
生
産
的
支
出
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
両
方
と
も
人
間
労
働
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
た
だ
人
間
労
働
力
を
支
出
す
る
ニ
つ
の
こ
と
な
っ
た
形
態
で
し
か
な
い
。
た
し
か
に
、
人
間
労
働
力
そ
の
も
の
は
、
あ
の
形
態
ま
た
は
こ
の
形
態
で
支
出
さ
れ
る
た
め
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
発
達
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
商
品
の
価
値
は
、
た
だ
の
人
間
労
働
を
、
人
間
労
働
一
般
の
支
出
(
初
版
で
は
人
間
労
働
力
一
般
の
支
出
[
|
|
引
用
者
)
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
で
は
将
軍
や
銀
行
家
は
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
お
り
、
こ
れ
に
反
し
て
た
だ
の
人
聞
は
ひ
ど
く
み
す
ぼ
ら
し
い
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ば
あ
い
の
人
間
労
働
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
平
均
的
に
(
初
版
で
は
一
千
均
的
に
を
欠
い
て
い
る
1
1
1
引
用
者
)
だ
れ
で
も
普
通
の
人
間
が
、
特
別
の
発
達
な
し
に
そ
の
肉
体
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
単
純
な
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
。
L
q資
本
論
』
一
巻
五
八
1
九
頁
、
初
版
九
2
一O
頁
)
こ
れ
に
つ
づ
く
文
章
が
、
初
版
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
「
・
た
と
え
ば
、
あ
る
農
僕
の
労
働
力
を
単
純
な
労
働
力
、
し
た
が
っ
て
そ
の
支
出
を
単
純
労
働
、
あ
る
い
は
な
ん
の
か
ざ
り
も
な
い
人
間
労
働
と
し
、
こ
れ
に
反
し
て
裁
縫
労
働
を
よ
り
高
度
に
発
達
し
た
労
働
力
の
支
出
と
し
よ
う
。
だ
か
ら
、
農
僕
の
労
働
日
が
た
と
え
ぽ
二
分
の
一
一
w
と
い
う
価
値
表
現
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
に
た
い
し
、
仕
立
屋
の
労
倒
日
は
W
と
い
う
価
組
表
現
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
相
違
は
量
的
な
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
上
交
が
仕
立
屋
の
一
労
働
日
の
生
産
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
農
僕
の
二
労
働
日
の
生
産
物
と
同
一
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
裁
縫
労
働
は
、
つ
ね
に
数
値
さ
れ
た
農
業
労
働
と
し
て
の
み
計
算
に
入
る
の
で
あ
る
よ
有
資
本
論
』
初
版
一
0
1
一一貝)
こ
の
初
版
で
の
文
章
は
、
現
行
版
で
は
削
除
さ
れ
て
姿
を
消
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
か
わ
り
に
、
現
行
版
で
は
つ
ぎ
の
文
章
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
「
:
:
:
な
る
ほ
ど
、
単
純
な
平
均
労
働
そ
の
も
の
は
、
日
が
ち
が
い
文
化
段
階
が
ち
が
え
ば
そ
の
性
格
を
変
え
る
の
で
あ
る
が
、
あ
る
現
存
の
社
会
で
は
与
え
ら
れ
て
い
る
。
よ
り
復
雑
な
労
働
は
、
た
だ
、
つ
よ
め
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
数
倍
さ
れ
た
単
純
労
働
と
し
て
通
用
す
る
だ
け
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
よ
り
少
量
の
複
雑
労
働
が
よ
り
多
量
一
の
単
純
労
働
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
の
よ
う
な
還
元
が
た
え
ず
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
経
験
が
示
し
て
い
る
。
あ
る
商
品
は
も
ワ
と
も
複
雑
な
労
働
の
生
産
物
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
価
値
は
、
そ
の
商
品
を
単
純
労
働
の
生
産
物
に
等
置
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
ぞ
れ
白
身
、
た
だ
単
純
労
働
の
(
7
)
 
一
定
量
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
に
合
資
本
論
』
一
巻
五
九
頁
)
〈
7
〉
こ
の
現
行
版
で
の
文
章
は
、
さ
き
に
も
説
明
し
た
よ
う
に
、
初
版
で
は
と
び
は
な
れ
て
も
っ
と
ま
え
に
あ
っ
た
|
|
価
値
の
量
的
規
定
に
つ
い
単
純
労
働
単
純
労
働
て
論
ず
る
よ
り
ま
え
の
位
置
に
あ
っ
た
!
l文
章
が
、
室
聞
き
か
え
ら
れ
て
、
こ
こ
に
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
の
叙
述
は
、
初
版
、
現
行
版
と
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
「
・
:
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
労
働
が
そ
れ
ら
の
度
量
単
位
と
し
て
の
単
純
労
働
に
還
元
さ
れ
る
い
ろ
い
ろ
な
比
率
は
、
生
産
者
た
ち
の
背
後
で
一
つ
の
社
会
的
過
程
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
生
産
者
た
ち
に
と
っ
て
は
慣
習
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
簡
単
に
す
る
た
め
に
、
以
下
で
は
ど
の
種
類
の
労
働
力
も
直
接
に
単
純
労
働
力
と
み
な
す
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
還
元
の
カ
を
は
ぷ
く
た
め
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
弓
資
本
論
』
一
巻
五
九
頁
、
初
版
一
一
頁
)
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
そ
れ
(
価
値
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
た
だ
の
人
間
労
働
|
|
引
用
ぎ
は
、
平
均
的
に
だ
れ
で
も
普
通
の
人
聞
が
、
特
別
の
発
達
な
し
に
そ
の
肉
体
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
単
純
な
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
価
値
を
生
む
労
働
は
た
だ
の
人
間
労
働
で
あ
り
、
た
だ
の
人
間
労
働
は
単
純
な
労
働
力
の
支
出
、
つ
ま
り
単
純
労
働
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
で
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
う
か
?
単
純
労
働
は
、
さ
し
あ
た
り
、
社
会
的
に
平
均
的
な
普
通
の
人
間
な
ら
誰
で
も
が
、
特
別
の
発
達
な
し
に
彼
の
肉
体
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
単
純
な
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
こ
に
い
わ
れ
る
単
純
な
労
働
力
は
、
け
っ
し
て
、
ほ
っ
た
ら
か
し
の
、
ま
っ
た
く
無
教
育
、
無
訓
練
の
労
働
力
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
マ
ル
グ
ス
は
、
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
に
加
わ
る
修
業
費
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
一
般
的
な
人
間
の
天
性
を
変
化
さ
せ
、
一
定
の
労
働
部
門
に
お
け
る
熟
練
と
技
能
と
を
体
得
し
て
発
達
し
た
独
自
な
労
働
力
に
な
る
一
定
の
養
成
ま
た
は
教
育
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
ま
た
、
大
な
り
小
な
り
の
額
の
商
品
等
価
物
を
要
す
る
。
労
働
力
の
性
質
が
ど
の
程
度
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
に
応
じ
て
、
そ
の
養
成
費
は
ち
が
っ
て
く
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
修
業
費
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
、
、
、
、
、
、
、
、
，
、
、
、
、
、
、
、
、
、
は
、
普
通
の
労
働
力
に
と
っ
て
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
だ
と
は
い
え
、
労
働
力
の
生
産
に
支
出
さ
れ
る
価
値
の
範
囲
に
は
い
る
の
で
あ
る
。
」
(
『
資
本
論
』
一
巻
一
八
六
頁
)
す
な
わ
ち
、
人
間
労
働
力
が
な
ん
ら
か
の
形
態
で
支
出
さ
れ
る
た
め
に
は
l
l
l
そ
し
て
そ
れ
は
、
か
な
ら
ず
な
ん
ら
か
の
形
態
で
支
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
1
1
l
「
多
か
れ
少
な
か
れ
発
達
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
り
、
そ
の
発
達
の
た
め
日
」
、
「
普
通
の
労
働
力
」
の
ば
あ
い
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
や
は
り
修
業
費
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
社
会
的
に
平
均
的
な
普
通
の
人
間
の
も
っ
て
い
る
単
純
な
労
働
力
は
、
社
会
的
に
平
均
程
度
の
、
普
通
程
度
の
発
達
を
と
げ
た
労
働
力
に
は
か
な
ら
な
い
。
社
会
的
平
均
程
度
以
上
に
特
別
の
発
達
を
と
げ
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
そ
の
よ
う
な
単
純
労
働
力
の
支
出
す
る
労
働
が
単
純
労
働
な
の
で
あ
る
が
、
支
出
さ
れ
る
労
働
が
単
純
労
働
で
あ
る
た
め
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
支
出
の
し
か
た
ち
社
会
的
に
平
均
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
五
平
「
労
働
過
程
と
価
値
増
殖
過
程
」
か
ら
の
さ
き
の
引
用
中
に
み
ら
れ
る
表
現
を
か
り
て
い
え
ば
、
ー
ー
ー
だ
が
、
こ
の
ば
あ
い
は
単
純
労
働
方
が
1
1
1
「
普
通
の
平
均
程
度
の
緊
張
を
も
っ
て
、
社
会
的
に
慣
行
的
な
強
度
で
支
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
商
品
を
生
産
す
る
、
た
が
い
に
独
立
し
て
い
と
な
ま
れ
る
私
的
労
働
は
、
価
値
を
生
産
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
的
労
働
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
商
品
を
生
産
す
る
あ
ら
ゆ
る
労
働
は
、
必
然
的
に
、
そ
れ
の
生
み
だ
す
生
産
物
の
価
値
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
、
時
間
的
継
続
に
よ
る
労
働
の
度
量
は
生
産
物
の
価
値
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
単
純
労
働
の
ぱ
あ
い
も
お
な
じ
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
商
品
を
生
産
す
る
単
純
労
働
は
、
必
然
的
に
、
そ
の
生
産
物
の
価
値
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
、
労
働
の
分
量
は
生
産
物
の
価
値
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
複
雑
な
労
働
で
あ
っ
て
も
、
商
品
を
生
産
す
る
労
働
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
労
働
単
純
労
働
一
一
一
単
純
労
働
一
一
四
は
、
い
ず
れ
も
価
値
を
生
産
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
な
ん
ら
か
の
大
き
さ
の
価
値
を
生
産
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
他
と
ま
っ
た
く
共
通
な
社
会
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
単
純
労
働
が
単
純
労
働
で
あ
る
ゆ
え
ん
は
、
そ
れ
が
た
だ
価
値
を
生
む
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
の
分
量
が
な
ん
ら
か
の
大
き
さ
の
価
値
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
れ
が
生
み
だ
す
制
値
の
大
き
さ
の
程
度
、
一
定
時
間
に
生
み
だ
す
価
値
の
一
定
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
、
り
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
単
純
労
働
は
、
「
平
均
的
に
だ
れ
で
も
普
通
の
人
同
が
、
特
別
の
発
達
な
し
に
そ
の
肉
体
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
単
純
な
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
た
だ
、
労
働
力
と
労
働
そ
の
も
の
に
即
し
て
規
定
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
の
生
み
だ
す
価
値
、
し
か
も
一
定
時
間
に
生
み
だ
す
価
値
の
大
き
さ
の
程
度
に
即
し
て
も
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
的
に
平
均
的
な
人
間
労
働
力
の
平
均
的
支
出
で
あ
る
単
純
労
働
は
、
そ
れ
が
一
定
時
間
に
生
み
だ
す
価
値
の
大
き
さ
が
社
会
的
に
平
均
程
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
う
し
て
さ
ら
に
、
こ
ん
左
は
、
一
定
時
間
に
生
み
だ
す
価
値
の
大
き
さ
が
社
会
的
に
平
均
的
な
大
き
さ
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
労
働
は
単
純
労
働
で
あ
り
、
社
会
的
平
均
程
度
以
k
に
大
さ
い
な
ら
は
そ
の
労
働
は
よ
り
複
雑
な
労
働
で
あ
る
も
の
と
し
て
通
用
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
た
し
か
に
、
「
よ
り
複
雑
な
労
働
は
、
'-、，、
ナ
/
中
'
'
つ
よ
め
ら
れ
た
単
純
労
働
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
数
倍
さ
れ
た
単
純
労
働
と
し
て
通
用
す
る
だ
け
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
よ
り
少
量
の
複
雑
労
働
が
よ
り
多
量
の
単
純
労
働
に
等
し
い
左
い
う
こ
と
に
な
る
し
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
こ
う
し
た
還
元
は
、
直
接
に
労
働
と
労
働
と
の
関
係
と
し
て
は
お
こ
な
わ
れ
な
い
。
か
な
ら
ず
価
値
関
係
を
媒
介
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
商
品
生
産
者
達
は
、
た
が
い
に
こ
と
な
っ
た
種
類
の
生
産
物
を
、
交
換
に
お
い
て
、
価
値
と
し
て
は
た
が
い
に
等
し
い
と
い
う
関
係
に
お
く
。
そ
し
て
、
価
値
と
し
て
等
置
す
る
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
た
が
い
に
こ
と
な
っ
た
種
類
の
労
働
を
、
価
値
と
い
う
共
通
な
社
会
的
性
質
を
生
み
だ
す
た
が
い
に
ひ
と
し
い
抽
象
的
人
間
労
働
へ
客
観
的
に
還
元
す
る
の
で
あ
る
。
「
だ
か
ら
、
人
々
が
彼
ら
の
労
働
生
産
物
を
価
値
と
し
て
た
が
い
に
関
係
さ
せ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
物
が
彼
ら
に
と
っ
て
同
じ
種
類
の
人
間
労
働
の
た
ん
な
る
物
的
外
被
と
し
て
み
と
め
ら
れ
る
か
ら
で
は
な
い
。
逆
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
彼
ら
の
こ
と
な
っ
た
種
類
の
諸
生
産
物
を
た
が
い
に
交
換
に
お
い
て
価
値
と
し
て
等
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
の
こ
と
な
っ
た
諸
労
働
を
た
が
い
に
人
間
労
働
と
し
て
等
置
す
る
。
彼
ら
は
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
は
い
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
行
な
う
の
で
あ
る
。
」
(
『
資
本
論
』
一
巻
八
八
頁
)
商
品
を
生
産
す
る
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
労
働
が
そ
れ
ぞ
れ
同
一
時
間
に
生
み
だ
す
価
値
の
大
き
さ
は
同
一
で
な
い
。
一
定
時
間
に
単
純
労
働
の
生
み
だ
す
価
値
の
大
き
さ
は
社
会
的
平
均
程
度
で
あ
り
、
よ
り
複
雑
な
労
働
の
生
み
だ
す
価
値
の
大
き
さ
は
社
会
的
平
均
程
度
よ
り
も
大
き
い
。
だ
が
、
た
が
い
に
こ
と
な
っ
た
種
類
の
生
産
物
が
た
が
い
に
価
値
と
し
て
等
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
生
産
物
を
生
産
し
た
た
が
い
に
こ
と
な
っ
た
種
類
の
労
働
は
、
と
も
に
お
な
じ
大
き
さ
の
価
値
を
生
み
だ
す
労
働
と
し
て
等
置
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
労
働
は
、
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ら
の
労
働
の
共
通
の
度
量
単
位
で
あ
る
単
純
労
働
に
還
元
さ
れ
、
単
純
労
働
の
同
一
分
量
と
し
て
等
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
あ
る
商
品
は
も
っ
と
も
複
雑
な
労
働
の
生
産
物
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
価
値
は
、
そ
の
商
品
を
単
純
労
働
の
生
産
物
に
等
置
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
自
身
、
た
だ
単
純
労
働
の
一
定
分
量
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
商
品
が
ど
れ
ほ
ど
複
雑
な
労
働
の
生
産
物
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
価
値
は
、
そ
の
商
品
を
単
純
労
働
の
生
産
物
に
等
置
す
る
の
で
あ
る
が
、
単
純
労
働
の
生
産
物
に
等
置
す
る
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
商
口
聞
を
生
産
し
た
労
働
は
一
定
分
量
の
単
純
労
単
純
労
働
五
単
純
労
働
一
一
六
働
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
商
品
の
種
類
は
ど
れ
ほ
ど
多
様
で
あ
る
に
し
て
も
、
商
品
価
値
は
い
ず
れ
も
一
様
に
貨
幣
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
一
定
分
量
の
金
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
諸
商
品
の
価
値
が
等
し
く
金
の
一
定
分
量
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
商
品
を
生
産
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
労
働
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
比
率
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
、
ほ
か
な
ら
ぬ
金
を
生
産
す
る
労
働
|
|
l
同
一
種
類
の
単
純
労
働
i
lの
一
定
分
量
に
還
元
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
労
働
が
生
み
だ
す
価
値
の
大
き
さ
を
、
た
が
い
に
較
旦
一
阜
で
き
る
大
き
さ
と
し
て
度
量
す
る
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
労
働
そ
の
も
の
が
そ
れ
へ
還
元
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
度
量
単
位
は
単
純
労
働
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
生
産
の
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
一
定
分
量
の
単
純
労
働
l
i単
純
労
働
に
還
元
さ
れ
た
う
え
で
の
労
働
分
量
ー
ー
が
、
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
を
、
た
が
い
に
較
量
で
き
る
大
き
さ
と
し
て
度
量
す
る
の
で
あ
る
。
単
純
労
働
が
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
労
働
の
度
量
単
位
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
、
単
純
労
働
に
還
元
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
労
働
の
分
量
が
l
iも
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
商
品
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
か
ぎ
り
で
の
分
量
が
i
ー
そ
れ
ら
の
対
象
化
さ
れ
て
い
る
商
品
の
価
値
を
、
た
が
い
に
較
旦
一
旦
で
き
る
も
の
と
し
て
度
量
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
右
の
意
味
で
、
単
純
労
働
は
商
品
価
値
を
度
量
す
る
労
働
の
単
位
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
単
純
労
働
が
商
品
の
価
値
を
度
量
す
る
労
働
の
単
位
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
純
労
働
U
拍
象
的
人
間
労
働
で
あ
る
と
い
う
」
と
で
は
な
い
。
い
ま
、
農
業
労
働
が
単
純
労
働
で
あ
る
と
し
よ
う
。
も
し
単
純
労
働
U
抽
象
的
人
間
労
働
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
、
単
純
労
働
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
抽
象
的
人
間
労
働
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
単
純
労
働
で
あ
る
農
業
労
働
が
抽
象
的
人
間
労
働
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
農
業
労
働
は
あ
く
ま
で
も
特
定
種
類
の
具
体
的
有
用
性
を
も
っ
た
労
働
な
の
で
あ
り
、
単
純
労
働
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
も
抽
象
的
人
間
労
働
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
抽
象
的
人
間
労
働
は
具
体
的
有
用
労
働
を
は
な
れ
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
存
在
し
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
使
用
価
の
も
つ
価
値
の
大
き
さ
が
抽
象
的
人
間
労
働
の
分
量
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
商
品
を
生
産
す
る
労
働
は
、
現
実
に
は
、
つ
ね
に
な
ん
ら
か
の
有
用
性
を
も
っ
た
労
働
な
の
で
あ
る
か
ら
、
価
伯
の
大
き
さ
を
さ
め
る
抽
象
的
人
間
労
働
の
分
量
は
l
i
l労
働
の
分
且
一
息
と
し
て
は
ー
ー
な
ん
ら
か
の
有
用
的
種
類
の
労
働
を
社
会
的
必
要
労
働
と
し
て
、
分
量
と
し
て
度
阻
-
嘉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
度
量
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
的
に
必
要
な
単
純
労
働
の
一
定
(
8
〉
つ
ぎ
の
一
文
節
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
「
わ
れ
わ
れ
が
生
産
過
程
を
二
つ
の
ち
が
っ
た
観
点
か
ら
ω労
働
過
程
と
し
て
、
ω価
値
増
殖
過
程
と
し
て
考
察
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
す
で
に
、
こ
の
生
産
過
程
は
た
だ
単
一
の
不
可
分
の
労
働
過
程
で
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
労
働
が
二
重
に
行
な
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
度
目
は
、
あ
る
目
的
に
か
な
っ
た
生
産
物
を
、
あ
る
使
用
価
値
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
、
生
度
手
段
を
生
産
物
に
転
化
さ
せ
る
た
め
に
行
な
わ
れ
て
、
二
度
目
に
は
、
価
値
と
剰
余
価
値
と
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
、
価
値
を
増
殖
す
る
た
め
に
行
な
わ
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
労
働
は
、
た
だ
そ
の
特
定
な
、
具
体
的
な
、
独
自
な
形
態
、
仕
方
、
存
在
様
式
で
の
み
つ
け
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
労
働
は
生
産
手
段
を
一
定
の
生
産
物
に
、
た
と
え
ば
紡
錘
や
綿
花
を
糸
に
転
化
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
、
一
定
の
目
的
を
も
っ
た
活
動
で
あ
る
。
た
だ
紡
績
労
働
な
ど
だ
け
が
つ
け
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
つ
け
加
え
に
よ
っ
て
た
え
ず
よ
り
多
く
の
糸
を
生
産
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
の
労
働
が
価
値
を
生
む
も
の
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
標
準
的
な
一
定
度
の
強
度
を
も
っ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
こ
と
で
あ
り
(
ま
た
は
、
ぞ
れ
が
計
算
に
入
る
の
は
、
た
だ
こ
の
よ
う
な
強
度
を
も
っ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
こ
と
で
あ
り
可
ま
た
、
与
え
ら
れ
た
強
度
を
も
っ
と
の
現
実
の
労
働
が
同
問
で
度
量
さ
れ
た
一
定
の
量
に
お
い
て
、
生
産
物
と
し
て
物
質
化
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
こ
と
で
あ
る
。
も
し
労
働
過
程
が
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
で
や
む
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
、
紡
績
な
ど
の
形
で
つ
け
加
え
ら
れ
る
労
働
の
量
が
労
賃
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
労
働
の
量
に
等
し
く
な
っ
た
点
で
や
む
な
ら
ば
、
剰
余
価
値
は
生
産
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
剰
余
価
値
は
剰
余
生
産
物
と
し
て
、
こ
の
ば
あ
い
に
は
労
賃
の
価
値
に
等
し
い
価
値
を
も
っ
量
を
単
純
労
働
一
一
七
単
純
労
働
一
一
八、
、
、
、
、
、
、
、
越
え
る
且
一
阜
の
糸
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
労
働
過
程
が
価
値
増
殖
過
程
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
労
働
過
程
で
つ
け
加
え
ら
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
れ
る
具
体
的
な
労
働
が
社
会
的
に
必
要
な
労
働
の
あ
る
量
(
そ
の
強
度
に
よ
っ
て
)
で
あ
っ
て
、
社
会
的
な
平
均
労
働
の
あ
る
量
に
等
し
い
と
さ
れ
、
、
、
、
、
、
、
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
量
が
労
賃
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
且
一
旦
の
ほ
か
に
あ
る
追
加
量
を
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
特
殊
な
具
体
的
労
働
を
必
要
な
社
会
的
平
均
労
働
と
し
て
量
的
に
計
算
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
計
算
に
は
、
第
一
に
、
労
働
の
標
準
的
な
強
度
(
一
定
量
の
生
産
物
の
生
産
の
た
め
に
、
た
だ
そ
れ
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
だ
け
が
つ
い
や
ら
さ
れ
る
こ
と
)
と
い
う
、
そ
し
て
、
可
変
資
本
の
価
値
の
填
補
に
必
要
な
継
続
時
聞
を
越
え
て
の
労
働
過
程
の
延
長
と
い
う
現
実
の
契
機
が
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
角
直
接
的
生
産
過
程
の
諸
結
果
』
一
三
ハ
2
八
頁
、
訳
三
四
1
六
頁
)
な
お
、
こ
の
引
用
個
所
で
も
、
社
会
的
必
要
労
働
時
聞
を
規
定
す
る
労
働
の
条
件
と
し
て
は
労
働
の
強
度
に
っ
て
だ
け
い
て
わ
れ
い
る
。
註
の
〈
6
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
さ
き
に
み
た
ご
と
く
、
『
資
本
論
』
初
版
で
「
:
:
:
た
と
え
ば
、
あ
る
農
僕
の
労
働
力
を
単
純
な
労
働
力
、
し
た
が
っ
て
そ
の
支
出
を
単
純
労
働
、
あ
る
い
は
な
ん
の
か
ざ
り
も
な
い
人
間
労
働
と
し
、
こ
れ
に
反
し
て
裁
縫
労
働
を
よ
り
高
度
に
発
達
し
た
労
働
力
の
支
出
と
し
よ
う
。
だ
か
ら
、
農
僕
の
労
働
日
が
た
と
え
ば
二
分
の
一
W
と
い
う
価
値
表
現
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
に
た
い
し
、
仕
立
屋
の
労
働
日
は
W
と
い
う
価
値
表
現
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
と
き
、
そ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
具
体
的
有
用
性
を
も
っ
た
農
僕
の
労
働
お
よ
ぴ
仕
立
屋
の
労
働
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
社
会
的
に
必
要
な
単
純
労
働
の
一
定
分
量
と
し
て
度
量
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
農
僕
の
一
労
働
日
は
社
会
的
に
必
要
な
単
純
労
働
の
一
労
働
日
に
、
仕
立
屋
の
一
労
働
日
は
社
会
的
に
必
要
な
単
純
労
働
の
二
労
働
日
に
相
当
し
、
か
く
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
物
に
対
象
化
さ
れ
て
い
る
抽
象
的
人
間
労
働
の
分
量
は
、
農
僕
の
ば
あ
い
が
一
労
働
日
分
、
仕
立
屋
の
ぱ
あ
い
が
二
労
働
日
分
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
抽
象
的
人
間
労
働
の
分
量
は
、
そ
の
商
品
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
単
純
労
働
の
分
量
に
よ
っ
て
度
且
呈
さ
れ
る
。
そ
の
分
量
が
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
抽
象
的
人
間
労
働
は
、
な
ん
ら
か
の
有
用
的
性
格
を
も
っ
た
単
純
労
働
の
抽
象
的
側
面
と
し
て
の
み
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
単
純
労
働
日
抽
象
的
人
間
労
働
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
分
量
が
価
値
の
大
き
さ
を
度
量
す
る
抽
象
的
人
間
労
働
は
単
純
労
働
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
価
値
を
生
む
だ
け
で
な
く
価
値
を
度
量
も
す
る
抽
象
的
人
間
労
働
は
、
具
体
的
有
用
性
の
捨
象
ν
さ
れ
た
労
働
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
出
す
る
労
働
力
の
個
性
が
捨
象
さ
れ
た
労
働
で
あ
り
、
か
っ
、
単
純
労
働
な
の
で
あ
る
。
〈
一
九
七
一
年
九
月
一
六
日
〉
単
純
労
働
一
一
九
